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Şiirinde ressam 
Melih Cevdet
Elif NACİ
«Yeniden başladı < A  /
Açlığın, susuzluğun Ç- * ^  t?
Dayan bire Melih • '. • *'
Her şey, her şey yeniden başladı.»
Ben, her şey bitti sanırken Melih Cevdet Anday «her şey ye­niden başladı» diyor. İnanmak isterim ona, ve belki ger­çekten öyledir. Ama ne güzel şey bitti sanırken yeniden
başlamak?
Evet! Geçen gün Gazeteciler Cemiyeti kitaplık salonunda 
güzel bir toplantı vardı. Kim aklınıza gelirse bütün ünlü ede­
biyatçılar oradaydı. .Melih Cevdet Anday'm «Teknenin Ölümü» 
adlı kitabı için bir törendi bu. Yedltepe şiir armağanı veril­
di ona.
Recep Bilginer’in açış konuşmasını seçiciler kurulu adına 
Yedi tepe kurucusu Hüsamettin Bozokun konuşması izledi. Ne­
cati Cumalı, Melih Cevdetin kişiliğini, şiirlerindeki özü gözü­
müzün önüne serdi bütün incelikleriyle. Arkadan bana (Hadi) 
dediler. Ben ne diyebilirdim? Bu kadar değerli ediplerin, şairle­
rin huzurunda, çizmenin hududum! aşmak olmaz mıydı bü? 
Biliyordum, hele böyle bir edebiyat topluluğunda bir ressamın 
konuşması edep dışı bir işti. Ve hele benim gibi edebiyattan 
yana tanrı vergisi olmayan bir iırça adamı için. Ama konu 
Melih Cevdet Anday olunca dilimin bağı çözüldü ve dedim ki: 
Ben resimde edebiyat yapılmasından hoşlanmam ama şiir­
de resmi severim. Resim sanatında şairanelik ne kadar çirkin 
kaçıyorsa şiirde ressamlık da o kadar tatlı ve güzel geliyor ba­
na. İşte Melih Cevdetin ustaca yaptığı iş, ona hayranlığımın 
bir nedeni de bu. Onun şiirleri sanki herbiri tuval üzerine 
işlenmiş, ressamları kıskandıracak kadar alabildiğine renkli 
birer tablo.
«Gürül gürül çağlayanlar, cıvıl cıvıl kuşlar, billur şarkılar, 
oynak besteler, dalında şeftaliler, uzaklardaki yıldızlar, gece­
lerden süzülen bulutlar, topaç gibi çevrilen mey simler, so­
kaklarda iki yandan akan evler, bahar güneşi gibi taze tomur­
cuklar, alı al mutluluklar» onun berrak şiirlerinde bir men­
şurdan süzülen bin bir renk kıristaileşiyor.
Bazen bir güneş oluyor ısıtıyor bizi, bazen bir ağaç oluyor 
serinliyoruz gölgesinde. Gemilerin gezdiği rüyalarında deniz 
hasreti. Ölüleri ürperten at kişnemeleri. Görüyoruz havalanan 
bir çift güvercin, bazen burnumuzda yanık yanık karanfil ko­
kuları. Melihi okurken bir apsent içmişe dönüyoruz. Nefis bir 
sarhoşluk sarar içimizi. Buram buram bir tazelik, bir cömert­
likle okşar bizi şiirlerinde. Biz onda buluruz kendimizi. Ben, 
sen, o, biz, hepimiz, onun tadmı çıkarmasını bilenler, anlama­
sını becerenler.
Bir de eskilerden örnek verdim o gün. Bu, Edebiyatı Ce- 
didectlerden Süleyman Nesib’in bir manzumesıydi. Manolya 
Çiçeği
«Seni kim koklasa bir şuh ye muattar buse / yapışır ru­
huna ey nükheti sevda çiçeği / göğsünün şuhii üryanını herkim 
öpse / açıiır gülşeni ruhunda Manolya çiçeği.
Seni kim kokladı, kim kokladı benden evvel, / Neme la­
zım bana evvelki hayatın gel, gel, / senin iklimi muhabbette 
gönüldür vatanın / göğsünün şuhii üryanım her koklayanın / 
Açılır gülşeni ruhunda Manolya çiçeği.»
Bu çoktan soluvermiş. Bu renksiz ve kokusuz Manolyanın 
ardından asla buruşmayan terü taze kalan ve kalacak olan bir 
Melih Cevdet sunacağım size şimdi. Şiirin, hakiki şiirin güzel 
lezzetini tattırmak için:
RAHATI KAÇAN AG.AÇ 
Tanıdığım bir ağaç var 
Etlik bağlarına yakın 
saadetin adım bile duymamış 
AUahın işine bakın 
Geceyi gündüzü bilmiyor 
dört mevsimi, rüzgarı, kan 
Ay ışığına bayılıyor 
Ama kötülemiyor karanlığı 
Ona bir kitap yereceğim 
Rahatım kaçırmak için 
bir öğrene görsün aşkı 
ağacı o vakit seyredin»
Ağacın nasıl rahatsız olduğunu bilmem ama biz bunu oku­
yunca rahatlıyoruz.
İşte size Mitos renkli şiirindeki başka bir tablodan bir 
fragman:
«Kürekçilerin haşatsız denizi 
Köpürttüler kürekleriyle 
tiz yüzüşlü gemi gün batarken 
uiaştı sirenlerin adasına 
Yüreğim kopacak gibiydi ama 
Sirenlerin izi bile yoktu ortada 
Yalnız bir ezgi ta derinden 
ta içerimden gelen bir ezgi 
Başladı yavaş yavaş yükselmeye»
Ve... «Ben güzel günlerin şairiyim» diyen Melih Cevdet bir baş­
ka şiirinde şöyle diyor: «Dağdan ovaya inen seiler merhaba.» 
Ben de ona, hiç görmediğim göklerden gönlümüze yağan yağ­
mur gibi saygı ile sesleniyorum: Merhaba.
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